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Arnett Rezon (2019) “Gambaran Psychological Capital pada Salesman 
yang Memiliki Omzet Tinggi di PT B Surabaya.” Skripsi Sarjana Strata 




Psychological capital adalah modal psikologis positif yang dapat dilihat 
dari adanya efikasi diri, optimisme, harapan dan resiliensi pada individu. 
(Luthans, Youssef & Avolio, 2007). Psychological capital dapat menjadi 
modal untuk dapat meningkatkan kinerja individu, khususnya dalam 
menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Salesman merupakan pekerjaan 
yang tidak lepas dari tantangan mulai dari kompetitor, pemilik toko, dsb. 
Maka dari itu, peneliti melakukan penelitian dengan tujuan menemukan 
daya beda yang dimiliki oleh salesman dengan omzet tinggi, dengan 
menelaah mengenai gambaran psychological capital yang dimiliki. Peneliti 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe fenomenologis. Analisis 
data yang dilakukan menggunakan analisis tematik, khususnya analisis 
deduktif. Informan penelitian adalah salesman PT B yang memiliki ciri-ciri 
psychological capital dan berhasil masuk sebagai lima salesman yang 
memiliki omzet tertinggi selama tiga bulan berturut-turut. Hasil penelitian 
menyatakan bahwa seluruh aspek psychological capital dimiliki oleh 
salesman omzet tinggi dan memiliki peran untuk dapat mencapai omzet 
yang tinggi. Dua aspek yang paling berdampak bagi peningkatan omzet 
salesman adalah efikasi diri dan optimis. Selain itu, terlihat pula bahwa 
peran perusahaan sangat penting dalam pembetukan harapan pada 
salesman omzet tinggi.  
 
Kata Kunci: psychological capital, salesman omzet tinggi, efikasi diri, 




Arnett Rezon (2019) “Depiction of Psychological Capital on Salesmen 
with High Gross Income at PT B Surabaya.” Undergraduate Thesis. 




Psychological capital is a positive psychological capability that can be seen 
by self-efficacy, optimism, hope, and resilience on individuals (Luthans, 
Youssef & Avolio, 2007). Psychological capital can be the asset to increase 
the performance of individuals, especially in facing challenges. Salesman is 
a job that is facing a lot of challenges, from the competitors, store owners, 
etc. Therefore, researcher did a study with the purpose to find the 
differences on salesmen with high gross income, by examining the depiction 
of psychological capital on them. Researcher is using qualitative 
phenomenological method. The analysis of data is using  thematic analysis, 
especially deductive analysis. Informants in this study were salesmen at PT 
B that have the characteristics of having high gross income for at least 3 
months. The result shows that all aspects of psychological capital were 
found on salesmen with high gross income, and they have roles in getting 
high gross income. The two aspects that give the most influence on the 
increase of gross income on salesmen are self-efficacy and optimism. Other 
than that, it can be seen that the company’s role is important in the making 
of hope on salesmen with high gross income. 
 
Keywords: psychological capital, salesmen with high gross income, self-
efficacy, hope, optimism, resilience 
 
 
 
 
 
